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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 MISION 
Misión Institucional Misión del Programa 
 
La Universidad de la Costa CUC como Institución 
de Educación Superior tiene como misión formar 
un ciudadano integral bajo el principio de la 
libertad de pensamiento y pluralismo ideológico 
con un alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la experiencia 
académica e investigativa utilizando para 
lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, la 
tecnología y la cultura. 
 
La facultad de derecho tiene la misión de 
formar un abogado integral y crítico con las 
competencias necesarias para afrontar los 
retos de la modernidad y post modernidad, 
asumiendo un rol trasformador, que demanda 
el desarrollo sostenible en tiempo de 
globalización. 
1.2 VISIÓN 
Visión Institucional Visión del Programa 
 
La Corporación de la Universidad de la Costa, 
tiene como visión ser reconocida por la sociedad 
como una institución de educación superior de 
alta calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requerimientos académicos. 
 
Ser reconocido en el 2026 en el ámbito 
regional, nacional e internacional, por influir 
favorablemente sobre las realidades sociales 
dentro del marco de la excelencia académica 
y mediante una práctica jurídica, investigativa 
y humanista, apoyada en las tendencias de la 
ciencia y la tecnología. 
 
1.3 VALORES 
Excelencia, Civismo, Respeto, Servicio, Compromiso Social, Comportamiento Ético, Trabajo en 
Equipo. 
2. PERFILES 
2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
El profesor de la asignatura de derecho comercial, deberá ser abogado, Especialista en Derecho 
Comercial, Magister en Derecho Comercial o materias relacionadas, con estudios en docencia 
universitaria y/o experiencia en la cátedra universitaria. Así mismo, poseer capacidad para resolver 
problemas educativos y de la enseñanza en la educación superior, emplear paradigmas y teorías 
pedagógicas, pertinentes, en el ejercicio de su práctica educativa, aplicando las estrategias 
educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus estudiantes.  
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
 
El Abogado de la Corporación Universidad de la Costa CUC, es competente para desempeñar las 
labores profesionales como: 
 
•Abogados independientes en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, 
Financiero, Administrativo, Penal, entre otras).  
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•Asesores jurídicos en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o 
administración. 
•Empresarios de servicios de consultoría legal. 
•Representante de la comunidad  ante las corporaciones de elección popular, o bien en otros 
cargos públicos. 
•Jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de la justicia, conciliadores. 
•Embajadores, cónsules, agregados diplomáticos. 
•Investigadores y Profesores orientadores de las nuevas generaciones de abogados. 
 
 
3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 
Facultad: Derecho Programa: Derecho 
Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado(X) Posgrado: E (   ) M 
(   ) D (  ) 


















Área de formación: Derecho Comercial Prerrequisito: Ninguno 
 
3.1 JUSTIFICACION 
Esta asignatura es de vital importancia para que el estudiante comience a relacionarse con los 
conceptos e instituciones generales del derecho aplicables a las relaciones comerciales 
internacionales y a los negocios mercantiles internacionales en general; a partir de ella los futuros 
abogados comienzan a interactuar con los fundamentos legales que gobiernan las transacciones 
comerciales internacionales y las particularidades que resultan aplicables a las mismas en 
Colombia y a nivel global. 
Se introducen instituciones y principios esenciales de los negocios comerciales internacionales 
comercial tales como: Uncitral, Unidroit, Incoterms, entre otros, así como una tipología de los 
principales contratos internacionales, que resultan útiles en todo lo que tiene que ver con el 
derecho de los negocios y las relaciones jurídico-contractuales. 
 
3.2  COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
Competencias genéricas Competencia Específica 
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 Razonamiento cuantitativo 
 Lectura crítica 
 Comunicación escrita 
 Competencia ciudadana 
 Inglés 
Aplica, interpreta y analiza los principios 
generales de los contratos mercantiles 
internacionales, en la solución de problemas 
prácticos relacionados con el comercio global y 
sus sujetos.    
 





1-. El Contrato Internacional: Formación, Fase 
Precontractual, Instituciones Comerciales 
Internacionales, Convenciones Internacionales Sobre 
Contratación. 
 
2-. Tipología de los Contratos Internacionales: 
Clasificación, Contrato de Compraventa Internacional de 
mercaderías, Contrato de Intermediación Comercial 
Internacional, Agencia, Distribución, Mediación, Brokers, 
Piggy Backs, Franquicia. Contratos de Transferencia de 
Tecnología, Joint Venture, Contratos de Financiamiento e 
Inversión Internacional. 
   


































Tiempo total 48 96 
 
3.3.1 UNIDAD No. 1 – El Contrato Internacional (Formación, Fase Pre-contractual, 
Instituciones Comerciales Internacionales, etc). 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Usar el desarrollo evolutivo del Contrato 
Internacional, para procesarlo y emplearlo para 
buscar soluciones a los principales problemas 
del tráfico comercial internacional. 
1-. Identifica la evolución, las fuentes y las 
regulaciones que intervienen y han intervenido 
en el desarrollo de los contratos 
internacionales. 
2-. Comprende con claridad las fuentes del 
contrato comercial internacional. 
3-. Analiza las regulaciones e instituciones 
presentes en los escenarios internacionales de 
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4-. Aplica los principios, fuentes y normas del 
derecho comercial internacional, en la solución 




3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 































de trabajos y 
pruebas. 
 







- Análisis de datos. 
-Lectura de artículos 
científicos en inglés y 
español. 
-Investigación  
-Espacios Virtuales de 









-Evaluación Parcial 1er. 
Corte, tipo saber pro, 
competencias genéricas 
y específicas. 
-Análisis de las 
propuestas 
investigativas de los 
estudiantes, y de los 





4. RECURSOS EDUCATIVOS 
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Equipos Herramientas Materiales 
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3.3.1 UNIDAD No. 2 – Tipología de los Contratos Internacionales   
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
 
Usar los elementos de los contratos 
internacionales, para la resolución de conflictos 
entre las partes contratantes. 
 
1. Identifica los principales tipos de contratos 
comerciales internacionales a partir de sus 
principales rasgos distintivos. 
2. Comprende la importancia y la estructura 
jurídica de los distintos tipos de contratos para 
las relaciones de negocios, y las principales 
reglas que los gobiernan o regulan. 
3-. Analiza con criterios claros, temas de 
interés, relativos a la tipología de los contratos 
internacionales, en los que puede profundizar 
a través de la investigación 
4-.  Aplica los diferentes tipos de contrato 
internacional en la resolución de problemas 
contractuales. 
 
3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 
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1- Clasificación Y 
Tipología de los 
Contratos 
Internacionales. 




Convención de Viena 
de 1980. 













de Financiamiento e 
Inversión 











de trabajos y 
pruebas. 
 










- Análisis de datos. 
-Lectura de artículos 
científicos en inglés y 
español. 
-Investigación  
-Espacios Virtuales de 









-Evaluación Parcial 2do. 
Corte, tipo saber pro, 
competencias genéricas 
y específicas. 
-Análisis de las 
propuestas 
investigativas de los 
estudiantes, y de los 







4. RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
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3.3.1 UNIDAD No. 3 – Cláusulas Tipo de los Contratos Internacionales, INCOTERMS, 
UNIDROIT 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
 
Usar las principales cláusulas comunes a la 
contratación internacional, para utilizarlas en la 
redacción de contratos internacionales. 
 
1. Identifica correctamente las principales 
cláusulas de los contratos internacionales, así 
como también los principios contenidos en 
ellas. 
2-. Comprende las diferencias entre los 
diferentes tipos de términos Incoterms, 
utilizados en la contratación internacional y 
hace lo mismo con los principios Unidroit. 
3-. Analiza las implicaciones derivadas de las 
cláusulas utilizadas en la contratación 
internacionales, y los efectos que generan. 
4-. Aplica las cláusulas estudiadas en la 




3.4 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 
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1- Cláusulas Tipicas 




2-. Principios de 
Incoterms aplicables 
a los contratos 
internacionales. 
3-.Los Principios de 










-Lectura de Artículos 
Especializados. 
 












- Análisis de los 
documentos 
presentados en clase. 
-Lectura de artículos 
científicos en inglés y 
español. 
-Investigación  
-Espacios Virtuales de 









-Evaluación Parcial 3er.. 
Corte, tipo saber pro, 
competencias genéricas 
y específicas. 
-Análisis de las 
propuestas 
investigativas de los 
estudiantes, y de los 





4. RECURSOS EDUCATIVOS 
Equipos Herramientas Materiales 
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